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【日    時】平成 15 年１１月２８日(金)  １３時００分～１８時３０分 
【会    場】東京海洋大学 (旧東京商船大学キャンパス)越中島講堂 






【受 講 料】無料 
【申込方法】添付申し込み用紙(裏面)にてファックス、または電子メールにて。 
【講演内容】 
      ① 13：00～13：15 
            挨拶：伊藤 雅則（東京海洋大学社会連携推進共同研究センター長) 
      ② 13：15～14：45 
                   金属材料の腐食の基礎：世利 修美 (室蘭工業大学) 
         (休憩15分) 
      ③ 15：00～16：00 
                  住宅建材の腐食について：元田 慎一 (東京海洋大学) 
      ④ 16：00～17：00 
                 アルミニウムの腐食：世利 修美 (室蘭工業大学) 
         (休憩15分) 
      ⑤ 17：15～18：00 
                   建築用銅配管の腐食：境 昌宏 (室蘭工業大学) 
      ⑥ 18：00～18：30 





















 東京海洋大学社会連携推進共同研究センター 品川オフィス）。 
☆あるいは、電話03-5463-0859、電子メールaquatio@s.kaiyodai.ac.jpでも受付けます。 
---------------------- 平成15年度 第一回技術開発講演会 申込書 ---------------------- 
平成 15 年度 第 1 回技術研究開発講演会「金属材料の腐食問題と対策」の聴講を下記の通り
申し込みます。                                           FAX 03-5463-0894
※名刺をコピーして貼付いただいてもかまいません※ 
◎住所 
〒（         ）
  
◎氏名（ふりがな） 
             （ ） 
◎所属（役職） 
             （ ） 
◎連絡先 
TEL   
FAX   
電子メール  
※参加証の発行は致しませんのであらかじめご了承くださいませ。 
